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Cernay-lès-Reims – Parc de
Référence de Cernay-lès-Reims –
 Saint-Léonard le Bas de la Noue
Saint-Rémi (secteur 1, zone 9)
Fouille préventive (2016)
Yoann Rabasté
1 Localisée en limite sud-est de l’agglomération rémoise, sur la commune de Cernay-lès-
Reims,  l’emprise  de l’opération porte  sur  une surface de 11 300 m2.  Cette  neuvième
concentration de vestiges, fouillée sur le Parc Logistique de Référence qui prolonge la
Zac de la Croix-Blandin, correspond à un établissement rural de l’Antiquité tardive. À
l’Époque médiévale, ce dernier n’existe plus mais une zone d’activité artisanale et agro-
pastorale s’installe. Ces deux principales occupations se développent le long d’un axe de
circulation qui perdure vraisemblablement du Haut-Empire jusqu’à la première Guerre
Mondiale.  Ces  vestiges  sont  par ailleurs  fortement impactés  par les  stigmates de la
Grande Guerre, puisque l’opération est située sur les lignes du Front français.
2 La première occupation observée est caractérisée par un établissement constitué de
plusieurs  bâtiments  sur  poteaux.  Les  deux  principaux  présentent  de  très  grandes
dimensions, avec des ossatures de 8 m de large pour des longueurs de 35 m. Situé au
nord-ouest, le premier édifice offre une surface de 300 m2 et le second, localisé au cœur
de  l’emprise,  de  450 m2 environ.  Ce  dernier  présente  une  architecture  complexe
formant un plan en « U » au sol.
3 La  disposition  des  poteaux,  les  dimensions  totales  des  architectures  et  le  mobilier
récolté au sein des vestiges, suggèrent des édifices de tradition germanique. Le mobilier
céramique ainsi que les quelques analyses au radiocarbone permettent de dater cette
occupation de l’Antiquité tardive, au IVe s. de n. è. plus précisément.
4 Après un hiatus de deux siècles, une occupation du haut Moyen Âge s’installe aussi le
long  de  l’axe  de  circulation.  Elle  est  marquée  par  un  grand  nombre  de  cabanes
excavées.  D’un  point  de  vue  spatial,  ces  structures  sont  implantées  selon  une
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organisation  orthogonale  prédéfinie,  qui  s’appuie  sur  celle  de  l’établissement  rural
antique d’origine.  Cet  agencement témoigne probablement d’un système parcellaire
constant sur le secteur qui a perduré malgré la discontinuité des occupations.
5 Le mobilier  céramique  a  permis  de  préciser  la  datation  du  VIIe s.  au  IXe s.  de n. è.
Quelques objets métalliques (pointe de barre, scories et déchets de forge) suggèrent une
activité  sidérurgique,  bien  qu’aucun  four  ou  foyer  n’a  été  mis  en  évidence.  Les
macrorestes  carpologiques  et  les  restes  d’animaux apportent  également  des  indices
d’activités agro-pastorales.
6 Il  faut  attendre  les  tranchées  de  la  Grande Guerre  pour  avoir  de  nouveaux indices
d’occupations humaines sur ce secteur.
 
Fig. 1 – Plan d’ensemble de l’opération du secteur 9
DAO : Y. Rabasté, J. Boudry (Inrap).
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